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, Sepuluh malam akhlr
Ramadan adalah saat yang'
sangatdinanti-nantilGan
seluruh orang mukmin
Padanya dijanjikari, , '
kehadiran malam Al-Qadar
iaitu satu maIam yang
lebjh baik daripada seribu
bulan, '
Allah sWT berfirman
,.yang bermaksud:
"SesunggUlmy;a Kami
menurunkan (aI-Quran)
inipada maIam lailatul
qadar, dan apa jalanrtya
engkau dapat rriengetahui
apa dia kebesaran maIam
lailatul qadar itu? Malam ,
lailatul, qadar lebih baik
.:
"daripa<ja seribu bUlan.. Palla
, MaIam itu, turun maIaikat
dan Jibi'il dengan izin
Tuhan rnereka Retana
mernbawa segala perkara \
(yang ditakdir:lt'4t '
berlaku:nya p~da tahun '
yang berikut) .•Seji'ihteraIap'
~MaIain (yang berkatl.Itu .
hingga terbit fajar!" (Surah'
AI-Qadi, ayat 1:-5)
_Sebagaijuanayang kita
njaklum, bulan Ramadan
sangat sinoniin dengan
dua peristiwa iaifu·~
penurunan aI-Qman'dan
lailatul qadar. .. '
Kesan dua peristiwa'
iliU sangat besar dalam
kehidupan seorang Muslim. '
Lailatul qadar blikan satu
malam penantian tetapi
maIani peneartan dqn
pemburuan. ...'
Teramatlah rugi bagt
seorang Muslim tidak
berusaha unihk berte'
seterusnyaoeribaqat:
pada lailatul'qadaf,
KeistimewaaI} lallatul
1}adar bole~ dilillatmelal
'kesunggUhan Rasupah sx
.beribadat paaalO niaiall).,
terakhir seb~gaimana':<,i' '
. c!iriwayatkan oleh BukhatI
dan Muslim'daI<imhadis
beirnaksud: "Ap;,il:>ila
masukl0,ter~
Rainadan,maka'Na
menghiduRkan ll1aI ,
_mengejutkati isterinya.,
dan mengetat){ah kainny;,-l'
,(tilliik menyettibuhl .
isterinya) kerana awat
sibuk dengan ibada,t Yang
·khusus."
Seem-a umumnya,
tarikh lailatul qadar tidak
dinyatakan setal-a '
terperinci melainkan
,diketahui seeara umum .
iet janih pada 10 maIam .
j-kaIsfBanyakyang" keBaj~i'
1 u.tigkin atau-sekurang- Ini terniasuk (tllJl(tl".ll
\kuranwya mat iktilcif sedekah kerana
'~etiap~, atal.l s~.tiap' be~sedekcihpada m~ain'"
'~ak~.~~pk ke Wasjiq ,'. 'Al-;~Qadarboleh,di1baraUWl-;
'U,iltuklpendapatkan pahala Rita bersedekahselama'" '..
,be~af di dalam masjid.; tOoo Mlan.
\\.,,~~:~~~~~.ilii se:e= secara
. '"CUba sedayaupaya', -Disebabkar; Rita <!'kan
untuk'melakukan ibadat berjaga sehingga w<lktu
aclj~e.t:i~pWaI£rn ..; .SuQuh, ,kliratigkazytp.<!'kan;;
etrilUladari Maghrio, bagi m~mboleh:kan l}i~a
sehiJl&!$aSubuh,. berjaga dcih'menjadi legih
.• Memperbanyakkan produktif. .
~cailD d~~. • Jangan suka
Contoh dda diajarkaIi meniliuang masa
'Rasulullah SAW, Elakkandaripada
:'Allahurnma ilmaka . membuat .Rerjayang
~afuww:untuhibbbul ..'atWa' . sia-sia.
fa'fu 'aruu" betmaksud:
"Ya AllclhEng!<:auadalab .
Ma,ha Pengampun dan
Engkau5nkapengaIDpunan
inaka ~punkanlahaku."
• Meiakukan -amal .
'.bert~
hadapan.,
'\ ....M~~~kitam;J1gambi1"
Cperhatian terhadap '.'
perl;<,arapetUrut qalam'
.kita'fllenghadapilO
m;,l.lam. terakhir ink'
...• B~riktikaf. '" '
. lniantmaaIDalan
dilakukci:ri RasUlullcih
sAwS~kiranY<:l iidak
berkemampuan untuk 10
, nialcim;m.aRabolehlah
.Penufls faledaPi'aiden
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